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3) V gl. Gothein, "¥Virtschaftsgesch. des Schwarzwaldes und der angreuzenden 
Landschaften, SS. 520-524. Suhulte, A., Geschichte des mittelalterlichen 
Handels und V erkehrs z、;vischenWe,tdeuお口hlandund It ilicn, 1, S. 606 
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Schulte, op. cit. S. 611. f. 
Die Grosse Ravensbnrger Handelsg~selschaft 1380-1530. I Ed. S. 16. 
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J. Kulischer, "IN arenhandler und Geldausleiher i旧 l¥fittelalter:Zeitschr. f. 
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Schulte, Gesch. d. Handels, 1. S. 632 f. cf. ders. Grosse Ravensburgcr 
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的 Cf.Schulte, op. cit. S. 63. 1訂Strieder, Fiirle伊mg,V. f. Soz.-u. W.-Gesch. 
1913及び Apelbaum,Baseler Handelsgesellschafもim15. Jahrhunder志．参照。
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E. g. cf Apelb1um, B剖 elerHandelsgescllschaf色enim 15. J ahrlnmdert 

















































14) Cf. Bothe, Frankfurter Patriziatvetmogen im 16 . .Jahrhundert, S. 6. 
15) F. A. G. Schmidt, Handelsgesellschaften in den deutschen Stadtrechtト
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W elser-Vohlinについては cf.Schulte, Geschichte des mittelalterlichen 
Haudels, SS. 460-463. 
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Cf Ehrenberg, Das Zeitalter der Fu雪ger,I, S. 393 A日m.9. 
私は以前 A.討chulteCD結論をそρまL用ひてゐたが、いまか〈の如き疑問を
提出してお〈。前掲拙稿、－o二一一O三頁参照。。f.G. Fagniez, L'Economie Sociale de la France sous Henri IV, etc., 
p. 276. et: P. Masson, Les Compagnies dn CC>rail, P. 57 et passim. 
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25) E. g. vgl. E J. J. van der Heijden, De Ontwikkeling van de Naamlooze 
Vennootschap in Nederland v66r de Codificatie, 1908. blz. 41-83. 
